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RESUMEN 
Bajo condiciones salinas que no llegaron a afectar negativamente el crecimiento de un ryegrass 
italiano (riegos con solución 10 mM NaCl), la adición de N (riegos con solución de 50 mg L") potenció 
la absorción de Na por la planta en suelos ricos en K. Se produjo incluso sin la adición de sal, en el 
segundo corte efectuado al ryegrass. La adición de Na puede ser favorable para el crecimiento rápido de 
especies natrófilas abonadas con N en suelos bien provistos de K. 
NlTROGEN-Na INTERRELATIONS IN Lolium multinorum Lam. cv BARWOLTRA 
(NATROPHILIC SPEClES) IN SOILS RICH IN K 
SUMMARY 
The addition ofN (irrigation with a solution of 50 mg l" of N) under saline conditions (irrigation 
with a 10 mM NaCl solution), which did not negatively affect Italian ryegrass growth, enhanced the Na 
plant uptake in soils rich in K. This response occurred even wilhout lhe addition of salt (second cut of 
ryegrass) . Therefore, Na addition could be desirable to facilitate the rapid growth resulting from lhe N 
application of a natrophilic species, even growing in a soil rich in K. 
INTRODUCCION 
El aumento de Na ocasionado por abonos minerales nitrogenados en pratenses natrófilas (Lolium, 
Dactylis), se ha interpretado como una respuesta a insuficiencias de K, nutriente que podía ser sustituido 
por Na para completar el ritmo de crecimiento impuesto por el abono nitrogenado (Griffílh el al., 1965). 
Smith el al. (1980b) índicaron que, en el caso de natrófilas, los abonos minerales podían facilitar la 
consecución del contenido mínimo de Na requerido en nutrición animal (0,15%), pero no en natrófobas, 
en las que el Na era rápidamente translocado hacia la raíz. 
En otros ensayos (Murillo el al. , 1990; López el al., 1993) se comprobó que la aplicación de un 
abono complejo NPK aumentó, comparativamente, la concentración de Na de ryegrass, incluso en 
substratos ricos en K. Esto parecía indicar que el proceso de sustitución podía llegar a ser importante 
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incluso en substratos ricos, o enriquecidos, en K, de forma que la adic ión de Na podia ser favorab le, en 
un momento determinado, para el crecimiento rápido de una especie natrófíla .. En el presente estud io 
se ha examinado la respuesta de ryegrass a la aplicación conjunta de N y NaCl , bajo condiciones 
controladas (agua y sal nitrogenada exentas de NaCl), en substratos ricos en K. A efectos comparativos, 
también se estudió la interacción P-NaCI bajo las mismas condiciones. 
MATERIAL Y METO DOS 
Como substrato se utilizó el primer horizonte de un XERORTENT (al que denominaremos como suelo 
calcáreo, Tabla 1) y de un RHODOXERALF (suelo rojo, Tabla 1), ambos del Aljarafe (Sevilla) 
(Mudarra, 1988). Se aplicaron los siguientes tratamientos: 
l . Riego con agua des ionizada (tratamiento O). 
2. Riego con solución 10 mM NaCl (tratamiento sal) 
3. Riego con solución 0,8 1 mM Ca(H2PO,h . Hp (50 mg L-1 de P: tratam iento P). 
4. Riego con solución 0,8 1 mM Ca(H2PO,h + 10 mM NaCl (tratam iento P + sal). 
5. Riego con solución 1,79 mM Ca (N03)2 ' 4 Hp (50 mg L-1 de N: tratamiento N) 
6. Riego con solución 1,79 mM de Ca (N03)2 + 10 mM NaCI (tratamiento N + sal). 
Se d ispuso de tres repetic iones por tratamiento y suelo, utilizándose macetas con 1,5 kg de suelo 
(pesados en cada caso) . Se realizaron dos cortes con un intervalo de 40 días desde la siembra. En cada 
riego se midió la cantidad de solución añadida. Las plantas estuvieron sometidas a una radiación máxima 
de 500 mE m-2 seg2 y un intervalo de temperaturas de 9/14 C (minimas) y 20/JO C (máximas) . El 
análisis de nutrientes se realizó tras mineralización de la muestra por vía seca y tratamiento de las cenizas 
con HCI concentrado (Jones el al. , 1991). La determinación de N se realizó mediante digestión Kjeldahl 
y análisis posterior en autoanalizador. Realizado el análisis de la varianza, la separación de medias se 
efectuó mediante el test de Tukey. En todos los casos se eligió un nivel de significación de P < 0,05 . Para 
la realización del análisis discriminante se utilizaron los datos nutricionales de los dos cortes efectuados. 
Tabla 1. Características de los substratos util izados 
--- --
Suelo pHagua CaCO, M O . Nkjeldabl P01sen K disponible Arena Limo Arcilla 
% % % mil kg-I mg kg-I % % % 
Calcáreo 7.8 30 0,6 0,03 4,0 200 57 2 1 22 
Rojo 7,7 12 1,1 0,06 9,0 270 60 10 30 
RESULTADOS y DISCUSION 
Los tratamientos salinos no introdujeron cambios significativos en la producciones de bio masa, respecto 
a los tratamientos sin sal (Tabla 2) En un suelo menos férti l, Nowakoswki el a /. (1974) si observaron una 
influencia positiva de la interacción N-Na sobre la producción de biomasa de L. mU/liflorum. La diferencia 
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